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AYUNTAMIENTO D E T E R U E L 
OBLIGACIONES 6 P O R 100 L 1 B H E D E JMPÜESTOS 
A partir del día prmero de julio próximo se pagará 
el caipÓB de este vencimiento en Ja Sucursal del BANCO 
p E ARAGÓN (plaza de Carlos Castel, 20), a las horas 
oficina que tiene establecidas dicho Banco. 
Teruel, 30 de junio de 1 30. 
E L A C U E R D O 
ALBA-CAMBÓ 
Hifi coincidido las declaracio-
nes contestadas en la nota oficio-
so del señor A ba exilundo la 
aplicación de las norm \s demo-
cráticas y parlamentarias con las 
manifestaciones del señor Cam-
-bó, afirmando que él y el dicho 
exministro de Estado concorda-
ron sus ideas y su? propósitos en 
orden a los más importantes pro 
blemas político sociales plantea-
dos en España hace y a algún 
tiempo; dando ce mano sus dife 
rendas o rivalidades, tan noto-
rias que ningún español puede 
ignorarlas. 
Bien miradas las cosas es posi-
ble que al acuerdo de ahora pu-
diera encontrársele la misma ex 
plicación, que no justificación, 
del desacuerdo de antes. Alba y 
Cambó no se soportan, porque lo 
impedían las recíprocas ambicio 
nes políticas; y aquél sembraba 
obstáculos en los caminos de éste, 
y éste en las sendas de aquél para 
que no avanzaran. Ahora la mis 
ma causa produce efectos contra-
rios; ahora no se tiran de las res-
pectivas levitas para estorbarse 
la ascensión, sino que se ayudan 
y auxilian para que se realice. Y 
Cambó arrima el hombro a Alba, 
y Alba empuja a Cambó tenién-
dose por los representantes, den-
tro de una monarquía parlamen-
taria ytdemocráticd de la izquier-
da y la derecha, es decir, de una 
izquierda y de una derecha que 
lo son en un sentido muy relativo. 
Más lo que queremos hacer no-
tar es que estas inteligencias, es-
tas concordias, estos pactos entre 
los señores Cambó y Alba se han 
tramitado clandestinamente, se-
cretamente, sin que el país tuvie-
ra el menor conocimiento ni la 
más dignificante participación 
de ellas, esto es, antidemocrática-
mente. España no sabe porqué, 
rectificando su pasado. Alba ayu 
da a Cambó; que siempre lo com-
batiera; y por qué Cambó se con-
vierte en aliado de Alba, de quien 
fué constante enemigo. Una rec 
tificación de esa importancia no 
puede fundarse en aazones de in-
terés particular, sino en razones 
de interés y de conveniencia pú-
dica. Y los que se dicen amantes 
•̂ e un régimen democrátióo no 
pueden dar esos pases tan trans" 
cende ntales sin que los conozca, 
los apruebe o los estimule el país 
por el que se simula que se dan. 
Ni en Bé'gica, ni en Inglaterra, 
ni en ninguna parte se tramita-
rían de tipadillo o en la sombra 
semejantes alianzas políticas, que 
pueden ir fluir en la gobernación 
de Esp. ña, porque pueden ser to-
madas en cuenta, oportunamente, 
para sus sab as resoluciones, por 
la corona. 
Conste que en éste momento no 
entramos en el fondo del acuerdo 
Alba Cambó; no discernimos si 
será conveniente o dañoso para 
el interés público, lo que deci 
mos es que esos dos señores, que 
alardean de demócratas, se han 
puesto una vez más per montera 
los postulados democráticos. Por 
hoy, nada más. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
EL ECO DE LOS PUEBLOS 
E l acotado de caza 
en Alfambra 
Hace ya muchos años que nos 
honran con su presencia todos los 
veranos en esta humilde villa al-
gunos señores veraneantes entre 
los cuales se destaca (sin restar 
méritos de bondad a los demás) 
por sus grandes obras de huma-
nismo hacia los vecinos y pueblo 
de A ' f imbra el tan popular valen-
ciano doctor López y su dignísi-
ma señora doña Julia, ilustres ve-
raneantes de los que tenemos re-
cibidos grandes favores todos los 
habitantes de Alfambra. Cuenta 
esta villa, entre otros muchos fa-
vores, con un magnífico lavadero, 
regalado por dichos señores, que 
causa envidia y admiración a to-
dos los forasteros que lo visitan. 
A la realización de esta obra hay 
que tener en cuenta que coadyuvó 
en lo que pudo otio veraneante, 
don Emilio Núñez, que cedió gra-
tis el solar, y del cual señor tam-
bién está el pueblo agradecido. 
Hace unos años que el pueblo 
tuvo ocasión de haber demostrado 
su agradecimiento a estos señores 
con motivo de la traída de aguas, 
debiendo haber llevado un grifo 
automático hasta su misma casa; 
pero por causas y cosas de pue-
blos no se hizo, (aunque todavía 
quizás no sea tarde), pues los pue 
b!os cor forme se van civilizando 
y alcanzardo un mayor grado de 
cultura, así van reconociendo el 
valor de sus bienhechores y mues-
tran su agradecimiento, como ha 
sucedido este año en Alfambra. 
Apenas se inició la idea de que 
había que acotar el término mu-
nicipal de esta villa por causa de 
los abusos que cometían los mu 
ches forasteros que acudían a 
cazar, todos los vecinos procla 
maban que había de ser con la 
condición de que don Enrique 
López habría de ser preferido o 
sea que si el acotado lo hacía el 
Ayuntamiento para los vecinos 
del pueblo, al gran humanitario 
doctor López no había que poner 
obstáculos para que cazara con 
amplia libertad, o si se hacía en 
pública subasta que también ha-
bía de ser para dicho señor, pues 
de lo contrario, los propietarios 
de fincas no cedían al Ayunta-
miento los derechos de caza, para 
que la subastara en común. 
Con estas condiciones se hizo 
un documento en el cual firmaron 
todos los propietarios de esta villa 
con el fin de demostrar al sabio 
bienhechor doctor López y su dig-
nísima señora el cariñ ) y agrade-
cimiento que el pueblo de Alfam-
bra en general siente por ellos. 
Y así, la subasta del acotado se 
verificó con todas las formalida-
des legales en la Casa-Ayunta-
miento de esta villa el día 20 de 
mayo y por fortuna no hubo nin-
gún postor más que don Tomás 
Alegre en representación de don 
Enrique, pues sabidas y promul-
gadas las intenciones de los veci-
nos, si alguno tuvo intención de 
quedarse con el acotado no cubrió 
la cuota puesta por el Ayunta-
miento, ni ofreció nadie una pese-
ta más, y quedó desde luego para 
don Enrique como así se deseaba; 
pues hay que tener en cuenta que 
el acotado no se ha hecho con al-
gún interés de lucro, sino sola-
mente por demostrar, como he 
dicho antes, el agradecimiento de 
Alfambra hacia dicho señor. 
También hay que dar las gra-
cias al Ayuntamiento, a don To-
más Alegre, a don César Barra-
china y a don Pedro José Abril 
por haber interpretado los deseos 
del pueblo y por haberlos llevado 
a la práctica con tan buen acierto. 
MARTÍN CRESPO. 
Alfambra, junio 1930. 
E l orden está manteni-
do en toda España 
Huelgas pacíficas en algunas capita-
les.—El ministro de Justicia es visita -
do por don Melquiades.-Regreso del 
jefe del Gobierno.—Manifestaciones 
del señor Estrada. 
61 M a ñ a n a 
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T E R U E L 
SANCHEZ G U E R R A Y 
A L B A 
¿UNA CONFERENCIA? 
MaJrid, 30. —Aunque el Siñox 
Sánchez Guerra sigue observando 
su actitud de silencio, y no quiere 
exponer el juicio que le merece «a 
nota de don Santiago A'ba, se 
asegura por una persona amigo 
del ex jefe del partido conserva-
dor, que éste ira muy en breve a 
París, donde celebrará con el se-
ñor Alba una extensa conferen-
cia, a la que se concede gran im-
portancia entre los centros po-
líticos. 
R E C T I F I C A E L SEÑOR 
SANCHEZ G U E R R A 
Madrid, 3.-Anoche el señor 
Sánchez Guerra dijo qu ¡ su anun 
ciado viaje a París no tiene el 
objeto que se le atribuye, pues él 
va para asistir a la reunión del 
Consejo de Administración de la 
Sociedad «El Fénix», del que es 
miembro, y no para entrevistarse 
con el señor Alba. 
No obstante—añadió,—si se ter-
cia la ocasión, que sí se terciará, 
cambiaré impresiones con don 
Santiago. 
La nota del stñor Alba—aña-
dió—está bien, dada la situación 
del político vallisoletano. 
B U E N R E P A R T O 
Madrid, 30.—Sigue en aumento 
el movimiento iniciado por cien-
tos de presuntos herederos del ya 
famoso virrey de una posesión in^ 
glesa. 
Como es sabido, en un diario 
apareció un anuncio por palabras 
citando a un señor apellidado Bo-
net, al que se ofrece una herencia 
ba bul osa. 
Parece ser que un español natu-
ral de Denia (Alicante) y que ocu-
pó el cargo de virrey en una po-
sesión inglesa, al morir dejó una 
fortuna de 140 millones de libras 
esternínas, habiendo dispuesto en 
el testamento que la fortuna no 
se repartiera entre sus descen-
dientes hasta transcurridos 140 
años, o sea cuando él calculaba 
que viviría la cuarta generación 
de su familia. 
El legado al parecer fué deposi-
tado en un Banco de Londres, y 
ahora, al haber transcurrido los 
140 años, se busca al español Bo-
net de primer apellido, descen-
diente directo del fallecido vaTey, 
para darle posesión de la fortuna. 
El cobro de los 140 millones de 
de libras lo está tramitando un 
Banco de Barcelona. 
A l parecer en la ciudad condal 
se han presentado ahora más de 
mil individuos apellidados Bmet 
que se creen con derecho a la 
cuantiosa herencia. 
L A R E U N I O N D E L A 
BANCA ESPAÑOLA 
Madrid, 30.—Interrogado el di-
rector del Coist jo Superior San-
earlo, señor Suárez laclán, acerca 
del problema de la desvaloriza-
ción de la peseta, y dijo entre 
otras cosas: 
— En la reunión estarán repre-
sentados más de 25 Bancos. Yo 
creo que en la baja de la peseta 
íc fluyen la intervención que se re-
alizó en les cambios, los actuales 
disiurbios y los rumores acerca 
de la inestabilidad del Gobierno^ 
o sea que en la baja ejerce una in • 
fluencia directa la política. Es una 
cuestión de economía y no de Ha-
cienda, que está relacionada con 
nuestro balance comercial. 
Tenemos —añadió — un comer-
cio de exportación de catorce mi-
llones de toneladas, de las cuales 
diez navegan bajo bandera ex-
tranjera, lo cual también se refle-
ja en la desvalorización de la pe-
seta. No pueden ir fluir en la baja 
las reservas de oro, ya que Espa-
ña tiene para responder de los bi-
lletes un sesenta por ciento de 
metal amarillo, mientras que In-
glaterra sólo tiene el treinta y 
cinco. El oro de España asciende 
a 2.400 millones de pesetas. 
La Comisión —dijo — redactará 
un dictamen que será elevado al 
Gobierno. 
D E L M I N I S T E R I O D E 
E S T A D O 
Madrid, 30.—El duque de Alba 
ha llamado la atención a los ex-
portadores españoles para que re-
mitan a sus representantes en los 
Estados Unidos las quejas que ej;-
timen pertinentes. 
(Más información en cuarta plana) 
Página 2 E h M A Ñ A N A 
o B O N I C A 
L A T R I S T E Z 4 DE L \ S C O S A S 
Ahí tenemos cómo termina la 
vida de un artista que h i cons i -
grado su númen, su inspiración, 
su agilidad c *rcíbrai, su arte, a so 
lazar a ios públicos. El'caso del 
maestro San José es de uaa amar-
gura que no resiste a ninguna 
consideración exenta de cristiana 
melancolía. Cuando el público 
aplaude entusiasmado su última 
producción musical, el f imoso 
compositor rinde el espíritu a 
Dios. Acaso entre ese público que 
le ha aplau Jido rebosante de en-
tusiasmo, que se ha deleit-ido an-
te las maravillas de su genio mu-
sical, no hdbiá muchas personas 
que sepan comprender todo el va. 
lor que encierra esa página de 
pasión que es la vida de un hom 
bre que así rinde aquélla a la im 
placable sentencia de su infortu-
libraba el «Instituto Cervantes», 
que con tanto entusiasmo mante-
nía la Sociedid de Escritores y 
Artistas, a muchos ancianos, que 
habían triunfado en divirsis acti-
vidades artísticas. 
Cuando tantas se malogran y 
tantas otras pugnan por sobresalir 
y hacerse visibles, notablemente 
visibles, viene ese t irrible z irpa • 
zo de la adversidad; entra el h )m -
bre en aquélla terrib1e danza que 
tan gráficamente pintó un hermo • 
sísimo poema de la Rdad Medial 
del poema de la Danz ide la Muer-
te. Pero la tristeza de las cosas no 
es ya en los amolios conceptos de 
la vida, en el final que ésta nos 
reserva. M mguada filosofia la qu i 
así enjuiciara el acabamiento te-
rrenal del hombre. La tristeza re-
side en que no acabe de aprender 
^Junio de i . ^ 
otra gama de sensaciones e im-
pulsos entre la que el hombre se 
desenvuelve. S^be que, positiva-
mente, se le olvidará apenas le 
cubra la tierra'; P.ro, si la socie 
dad responde, como es axiomáti-
co con ese olvido a sus afines, 
también sabe positivamente, que 
hay quien recogerá esos valores, 
enesahon definitiva en que el 
hombre quiere tener sus cuentas 
saldadas, sin ansiedades, sin apre 
suramientos. 







Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E TODAS C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. • 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Ti 




Juan Sanz .—San Francisco 2. — T E R U E L | ' 
nio. Frivolidad ambiente. En este 
caso, como en tantos otros, úni-
camente el espirita sabe sacar de 
los sucesos humanos provechosas 
enseñanzas que le aleccionen. 
Hay más. Porque el maestro 
San José, después de solazar a los 
públicos con sus bellas produc-
ciones musicales, muere en la po-
breza. Asi lo aseguran algunos 
periódicos: en una extrema po-
•breza. Y ahora ha sido ese com-
positor, en uno de los asoectos 
en que el arte, en toda su extensa 
gama, sesubdivide. Pero, eligien-
do al azar, podemos aludir a otros 
muchos que fracasan cuando el 
éxito les sonríe, cuando h m creí-
do alcanzar el pináculo de la f i -
ma, cuando se han creído en la 
escala que habría de conducirles 
a la gloria que disciernen los va-
lores terrenos. 
No hace muchos días ha falle-
cido én la cama de un hospital, 
un torero muy representativo, 
Enrique Vargas «Minuto>, días 
tro de gran agilidad y valor, no 
exento, además, de penetración y 
perspicacia mental. Enrique Var-
gas era un a modo de precursor 
de Sánchez Mejías. Con todas 
esas cualidades, el pobre cMinu-
to no ha podido evadir como bur-
lara las acometidas de los toros, 
el zarpazo final de la miseria. 
Y en la cama de un hospital 
han muerto grandes poetas y mú-
sicos, maravillosos escritores, que 
fueron un tiempo admiradísimos 
de sus lectores. Y de esa cama, o 
de las reconditeces de algún asilo 
el hombre a moderar ambiciones 
y audacias, y maldaies, ante el 
desengaño de quienes ie han pre-
cedido, contemplando truncadas 
sus ilusiones. Si hacemos un re-
cuento de valores, artísticos y l i -
terarios de hombres sobresalien-
tes, recientemente desaparecidos, 
abrumará la consideración de 
cuanta es la densidad de méritos 
mentales que se h^n eclipsado en 
I tan poquísimo tiempo. ¿Part qué 
'nombrarles? Citemos solamente 
I el caso del infortunado M ireiano 
gar i ta . Murió el poeta cuando 
I más empeñada era su luchicon 
|la nombradía y la fama. ¿Qaién 
, le recuerda y^? ¿Y tantos otros, 
; como Ramírez Angel, como G i -
j Miró? La célebre elegí i de Jorge 
. Manrique acude a nuestra mente, 
I coadyuvando a las consideració-
j nes que nos sugieren los altos va-
I lores y consideraciones espiritua-
I les a través de los cu lies contem-
plamos estas amargis decepcio-
nes. 
No son tales desengaños para 
que el hombrese envanezca. ¡Tan-
tos años luchando para venir a 
parar en el olvido en unos cuan-
tos días! 
Muchos hombre^ creen poner 
un alto valor espiritual en sus 
empresas y afines y, realmente, 
todas sus empresas y afanes ca-
recen de ese pretendido valor espi-
ritual que éste que impulsa al es-
critor cristiano, que ya tiene des-
contada la ingratitudyelolvido de 
los demás, por que esa ingratitud 
y ese olvido es un aspecto de esta 
E C O S 
T A U R I N O S 
Ayer en Madrid Villalta, Bara-
ias y Cayetano pasaportaron ga-
nado de la viuda e hijos de don 
José García, antes de Aleas. 
Los toros, cumplieron. 
Nicanor tuvo una buena tarde; 
desde que salieron las cuadrillas 
hasta que terminó la corrida, es-
cuchó grandes ovaciones por su 
valor, puesto a prueba las dos 
veces que tomó la muleta. 
Fausto Barajas consiguió mu-
chos aplausos. 
Niño de la Palma comenzó ele-
gante pero se hirió con el esto-
que. f 
Ultimados, ahí están los carte- j 
les de las corridas de Vitoria para 
el mes de agosto: j 
; Día 3.—Toros de Santa Coloma ; 
para Marcial Lalanda, Agü íro y 
Bienvenida. 
¡ Día 4.-Ocho Oros de don Tuan 
, Manuel Puente (de Colmenar 
Viej.)), para M ireial Lalanda, Ca-
gancho, Gitanillo de Triana y 
Bienvenida. 
I Día 5.—Goyesca con seis toros 
de doña Carmen de Federico (an-
tes Murube) para Márquez, Fuen-
tes Bijarano y Gitanillo de Tria-
na. 
Ua grupo de aficionados prepa-
ra un homenaje en hDnor de For-
tuna y Fuentes Bej araño por el 
éxito que obtuvieron hace UUDS 
días en Midrid lidiando miuras. 
El cartel d i las corridas de fe-
ria de Salamanca ha quedado úl-
timado en la forma siguiente: 
Día 12 de septiembre. —Seis to-
ros de los señores Hijos d t don 
Victoriano Angoso, para Márquéz 
Villalta v B irrera. 
Día 13 - O :ha toros de los H i -
j )s de don Andrés Sánchez, de 
Coquilla, par^ Márquez, C i g i n -
clío; Gitanillo de Triana y J ) sé 
Amorós. 
Día 14.—S is toros don Jo¿é En-
cinas, para Chicuelo, Cagancho y 
Gitanillo de Triana. 
Día 21.—Corrida concurso con 
se-'s toros de las g.m iderías de los 
señores de Terrones, Viliarroel, 
Hij as de don Andrés Sánchez, de 
Angoso, de Encinas y de Albay-
da, para Chicuelo, Villalta y Ba-
B R O N C H A L E S 
NlkVO SERVICIO de A U T O i m u s 
A PAQT.R DEL 1.° 0 3 JULIO SE ESTABLE-
CERÁ UN NUEVO SERVICIO DE AUTOMOVILES 
Salidas: de Santa Eulalia, lunes, miércoles y vier-
nes, a las doce y quince; o sea a la lleg-ada de! rápido 
de Valencia. Martes, jueves, sábado y doming-o a ias, 
diez y cinco o sea la llegada del correo de Valencia. 
RÏÏQR15SO D E B R O N C H A L E S 
Salida: todos los días a las seis para llegar a Sania 
Eulalia a las siete, enlazando con el correo de Valencia 
y mixlo de Calatayud. 
Precio, 4,05 pesetas billete 
m 
C O M E N T A R I O S 




E L MAÑANA 
Con el título de «latereses crea-
dos», eseribï « ill I nparciaU: 
Ya tenemos un programa izado 
en el mástil de las futuras Cortes 
por nuestro colega «SILib ral>; 
si son ordinarias, restablecimien-
to del Jurado, reforma de la Ley 
electoral, libertad de cultos, auto 
nomía d e C a t i l u ñ i , reforma del 
Senado, restricción de las faculta-
des que disponen la suspensión 
de las garantías. 
Reunión automática del Parla-
mento. I iterdicción desu^oender 
las Cortes antes de cumplir ésta 
su mandato. 
Esto parece poco a nuestro co-
lega, y a nosotros también; es lo 
menos que unas Cortes ordinarias 
podrían abordar y, seguramente, 
si se exceptuí la libertad de cul-
tos, que es topar con aquello que 
a Sancho decía D )n Qaijote, todo 
lo demás lo hubieran hecho en 
una sesión las desgraciadas Cor-
tes del 23, víctimas inocentes de 
la Dictadura y de las orientacfo-
nes del actuaLG )bierno. 
Los republicanos quieren algo 
más, naturalmente, aunque no lo 
expresa claro «El Liberal» al pro 
clamarla conveniencia de susti-
tuir la inviolabilidad de la Corona 
por la suprema responsabilidad; 
habríi sido más franco y más 
acorde con su dag na, suprimien-
do la Corona. 
Pero de t>do aquello contenido 
en un artículo publicado por nos» 
otros h\ce pacas d í a s y ñ r m i d o 
por Argente no aparece absoluta-
i mente nada en el modesto pro 
I grama repubiie mo; eso es pescar 
sin ceba. D¿cía, muy bien dicho, 
I aquel artículo, qu Ï las cuestiones 
vitales para la economía del país, 
ligadas a la prepotencia d¿ los 
monopolios y consorcios, no te-
nían la suerte de formar en la 
ideologíi de ningún parfido. 
Los intereses creados continu m 
¡ejerciendo su poderoso influjo 
I hasta en los cerechos donde ani-
jda la revolución. Motivos, para 
j bellos discursos, sí h ly en los 
j asuntos que salen al estadio de la 
¡ Prensa y al palenque de las acá-
demias o a la revuelta liza ate-
neísta donde se suele hacer op>. 
siciones para ir a la cárcel sin ^ 
el Gobierno, con excelente acuer" 
do, acceda a conferir ese mérito 
al opositor; pero estudios serio* 
de la situación económica créala 
por las monstruosas confabulació-
nes que son la causa del encare: 
cimiento de la vida y, por ende 
de los aumentos de sueldos, ior' 
nales y pensiones; eso, que sería 
el mejor programi de un pirtido 
a la moderna, está ausente de las. 
voluntades, como si no existiese, 
como si form ira p irte de la espi. 
^ritualidad de los partidos qu» se 
i refleja, como el sol en el agua, so-
bre su pensamiento económico. 
I Concesiones, monopolios, consor-
¡cios, proteccionismo rabiosa, son 
I características reaccionarias; U. 
| bertad de comercio, libre-cambio, 
I o por lo menos, protección a coa-
, tadísimas industrias nacionales, 
son viva esencia de liberalisiio. 
La práctica de la vida enseña 
que los pueblos modernos no ha-
cen las revoluciones por exquisi-
teces políticas, sino por realida-
des del h imbr¿. 
Estas razones y otras muchas 
nos impelen a la separación de las 
izquierdas antidinásticas, como 
j de las derechas reaccionarias; ha-
¡bráque preguntar, siempre que 
jhab'edeser hora de izquierdis, 
'que adjetivo llevan unido a su 
simpática denominació a. 
j Pero, lo que en el artículo que 
• comentamos refuerza nuestra an-
, tigua opinión acere\ del restable-
! cimiento de las Cortes del 23, es 
I ver confirmado nuestro vaticinio 
de que en las próximas elecciones 
los candidatos republicanos de-
rrotados, no atribuirán su fracaso 
a falta de opiniones afines a la su-
ya, sino a manejos electorales, a 
la vieji modi d i Rmero Roble-




prenderá de los hombres 
nete Berenguer, aunqii: 
clones sean tan puras 
aliento de los ángeles. 
Perohav tnás; hasta la denu^ 
cía de la Constitución ^ a^0g. 
habría pedido adquirir estaao ^ 
cial y discutirse, ^ f ^ l f y po-
ahorrándose P^ocupacio^e^, 
sibles disturbios,^ dada * biéra. 
quilidad de ^s .animas, ^ ^ . s 
se anulado la teoteció* ^ ^ 
Cortes, y con ella resd a5ti' 
ipso facto, la normalidad 
tucíonaL 
que 
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LA l U J E R ' y E L H O C A R 
Lamujerylamoda 
ĵufgES lectoras: Tai.to en los 
tfgjes de deporte como en los de 
mañana y tarde imperan las cha-
quetillas, boleros, fcr.usas y capí-
tas. 
Las ch£qm tilias son en su ma-
yería con mangas e igualmente 
eji los jersey, que se confeccionan 
en lanilla de tonos vivos indica-
dos para el campo o playa. Estos 
chalecos son de un lindo efecto 
sobre falda blanca de lanilla pli-
sada. Tratándose, mis buenas 
lectorfis, de vestidos de lana o 
seia, los boleros suelen ser si mu 
lados, con una sencilla banda co 
sida por b^jo de la cintura, pero 
también se usa el bolero comple 
to que resulta muy elegante, ya 
que cambia la monotonia del ves-
tido. Se pone, por ejemplo, UT 
bolero negro sobre una blusa 
blanca y una f ilda también mgra; 
resulta sencillo y viste mucho. 
Las chaquetitas son un poquito 
más largas si el tejido es de eres 
p<5n y la falda es del mismo tejido 
que la blusa que acompaña este 
traje suele ser en tonos muy cía 
ros. 
Para los trajes de más vestir la 
capita desde los hombros es un 
detalle muy «chic» y una de las 
mayores novedadés es la manga 
semilargo. Los tonos preferidos 
para el presente estío son los cla-
ros, en los que predominan los 
trajes azules, éstos desde su tona-
lidad más clara ala i rás oscura 
rosa y verde pálidos. También se 
llevan mucho los tejidos de fanta-
sía con graciosos dibujos. Hay 
lindos vestidos de «georgette» 
mofeado o floreado, con los que 
se usa un palettot pequeño muy 
corto y sin forrar. 
Las chaquetillas son rectas y 
fruncidas en la cintura con un 
cinturoncito estrecho anudado 
por delante; éste al ajustado ablu« 
sa por de tras la ohaquetilla. 
A propósito, amables lectoras, 
de los ce i juntos armoniosos de 
que tanto se ha hablado, en estos 
ijltimos tit mpos alguien ha dicho 
que hay mil mant ras de obtener-
los. 
El vestido y el abrigo combina-
dos en la misma tonalidad, aun-
que se llevan ya no se estiman 
como gran novedad. 
Tampoco lo es el combinar un 
abrigo con un vestido de color 
diferente, bastando para ello con 
poner al traje algún adorno, que 
combine con el color del abrigo. 
Donde hay, queridas amigui-
tas, más actualidad es en la com-
binación de los accesorios que se 
eligen del mismo tono y deben de 
armonizar con el color del vesti-
do. Así, para un traje de mañana 
sastre en tono rosa o azul, los ac-
cesorios echarpe, bolso, guaníes, 
•cinturon y—zapatos—serán de co-
lor beige o castaño. Para por la 
^cebe si el traje es negro los ac-
PORMENORES ELEGANTES 
El pañuelo 
En todo tiempo el pañuelo fué 
para la mujer uno de los atributos 
más rebuscados de su atavío. 
Nuestras elegantes, n u e s t r a s 
grandes señoronas jugaban inge-
niosamente con él en la corte del 
rey Sol. Los hermosos encajes, 
los finísimos linones tuvieron 
éxito en tiempos de nuestras bisa-
huelas. El ramo de las recién ca-
sadas, ¿no iba, acaso, rodeado de 
un lindo pañuelo que se convirtió 
en regalo clásico con motivo de 
buda? 
Una mujer refinada no p o h á 
prescindir de ese accesorio, que 
debe armonizar con cada uno de 
sus vestidos. El pañuelo ha llega-
do a ser un adorno, pues se le ex-
hibe, se sale del bolsillo deí rage 
de sastre y se prende al puño, y, 
por lo, tanto necesita' constituir 
una nota elegante y que armonice 
con todo lo demás. 
Para de noche el pañuelo se 
emplea de tejido que combine con 
el color del vestido, con punías ya 
de tonos desmayados o de tonos 
contra puestos. 
Con vestido de encaje negro so-
bre rosa, el pañuelo de ese color 
se incrustará de chantilly negro. 
También los hay de tul termina-
dos por un minúsculo plegado. 
Los pañuelos grandes de seda 
tienen una elegancia particular: 
pueden ser de «foulard» color 
azul marino, negro o blanco, con 
motas de tonos distintos; de color 
amarillo azufre liso o con orlado 
de tipo «madrás», o de georgette 
estampado en escocés de tonos 
contrapuestos. 
El ñno bordado inglés con que 
se confeccionarán nuestros vesti-
dos de pleno verano, se utilizará 
también para el pañuelo, que con 
ellos llevamos. Si es de color ro-
fa y blanco, resultará muy ade-
cuado para la temporada. 
Los hilos sacados, los calados 
dispuestos en forma de rayas, en 
cuadros, sobre finos linones orla-
dos Umbién de rizados o de ple-
gados de tul constituyen minús-
culos y encantadores pañuelos. 
El monograma es, a veces, el 
único adorno del amplio cuadro 
de seda blanca con viñf ta satina-
da. La cifra es entonces de tono 
distinto, m relieve o en calado. 
MICHELLE DARSY. 
M A 
Si copia tu frente 
del río cercano la pura corriente 
y miras tu rostro de amor encendido, 
soy yo, que me escondo 
del agua en el fondo 
y loco de amores a amar te convido; 
soy yo, que en íu pecho, buscando morada, 
envío a tus ojos mi ardiente mirada, 
mi llama divina... 
y el fuego que siento la faz ilumina. 
Si en medio del valle 
en tardo se trueca tu andar animado, 
vacila tu planta, se pliega tu talle... 
soy yo, dueño amado, 
que en no vistos lazos 
de amor anhelante, te estrecho en mis bn zos; 
sey yo, quien te tfje la alfombra ñerida 
que vuelve a tu cuerpo la fuerza y ia vida; 
soy yo , que te sigo 
en alas del viento sóñando contigo. 
Si estando en tu kcho 
escuchas acaso celeste armonía 
que llena de goces tu Cándido pecho, 
soy yo, vida mía... 
soy yo, que levanto 
al cielo tranquilo mi férvido canto; 
soy yo, que los aires cruzando ligero 
por un ignorado movible sendero, 
ansioso de calma, 
sediento de amores, penetro en tu alma. 
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER. 
Conocimientos 
« t i l e s 
L I M P I E Z A D E V E L O S 
Se ios somete al vapor de agua 
y se ponen a secar bien exten-
didos. 
L O S Z A P A T O S D E S A T I N 
Y TISÚ 
Estos se limpian con esencia de 
petróleo y se envuelven con pa-
peles de seda para guardarles. 
Les zapatos en lamé de oro y 
plata se frotan con una pasta 
compuesta de agua y bicarbonato 
de sosa; se frotan con un papel 
de seda, se dejan secar y luego se 
cepillan. Los de piel de serpiente, 
cocodrilo y lagarto, se limpian 
con agua caliente, en la que se 
habrán disuelto 60 gramos de ja-
bón corriente y cortado en finas 
láminas. Cuando esta mezcla está 
asi fría, se le añade una cucha-
rada de amoniaco y se frotan con 
ella los objetos que hay que l im-
piar, como zapatos, bolsillos, cin-
íurones, etc.; el trapo debe estar 
bien limpio e impregnado de esta 
disolución, y luego se pasará otro 
seco por encima. 
E R N A 
cesorios son de esmeralda o de 
rubí y en ese color son el collar, 
las pulseras, los guantes y el cal-
zado. 
Y nada más, por hoy, de nove-
dades, amables lectoras. 
Cariñosamente os saluda, vues-
tra» 
CEL1NDA. 
y sus peligros radicalmeiíe suprimidos por los apara-
tos y el método del 
Rtpiiíado orícpédlco ¿e París fa§ G i R A Y M O N D 
Aplicados a numerosos desesperados los aparatos A. G. RAYMOMD, realizan cada día prodigios 
y procuran a los que lo han adoptado fuerza y salud y según manifestaciones de los mismos herniados 
la DESAPARICIÓN DEFINITIVA de la bernia. 
A los numerosos testimonios de satisfacción que han podido leerse en la prensa y que enaltecen 
los efectos benéficos del método A. G. RAYMOMD, añadimos los que siguen: 
ALBACETE 9 ¿e n ayo 'IPSO.-Sr. D. A. G. Ra}inor.d Galtié, Bareelcna-Muy Sr. mío: Tengo la alegría de comu-
nicarle que a los seis meses escasos de llevar sus aparatos ia Hernia que tanto me ha hecha padecer ha desaparecido 
por completo; creo conveniente decirle que nnnea me ha molestado en el desempeño de mis ocupaciones. Ya sabe 
lo sgiadecido que estoy, y ro dejo de cemuricar a los herniados que conozco el resultado censeguido. Le autorizo a 
publicar la presente y n e rerito de usted suyo attp. afín-o. s.s. Juan Escobar iV'ortesinos, Bajada de la Cárcel, 14 
Albacete. 
PERALES 7 uarzo 1930.—Sr. A. G. Paynond, Barcelona.—Por Ja rrefente le romunico con gran alegría que mi 
hernia ha d<saparecido por ccmpleto a los 4 treses de llevar sus aparatos, el resultado ha sobrepasado mis esperanzas, 
pues el tamaño grande > la antigüedad de mi he rnia ro n:e hacían sospechar an resultado rápido y efectivo p©r lo que 
quedo doblemente agradecido, puede h t c í r u s o de la presente cerno mejor le guste puef. considero un deberirío des 
puès de lo que he conseguido el ajudar tn lo que pueda a divulgar una cesa tsn trena. D)sp( rga en lo que guste de 
su- agradecido cliente Juan Arias, PERALEJOS (Terueí). 
U P R N I & f i n ^ ' Si p0r descuido la dtsgracia eEtra vuestro hegar tenéis la culpa, si estáis 
f l t i i r i i H U U O - cansados de llevar aparatos sin resultado ninguno tener presente que el méto-
do A . G. RAYMOMD ha dado resultados sorprendentes donde todos los otros medios habían fracasado. 
No vaciléis i rás y astes que sea demasiado tarde, visitad con toda confianza al eminente ortopédico en: 
Segorbe, jueves 3 de jul io.- Hotel Santo Domingo. 
TERUEL, viernes 4 de julio (Hasta las tres tarde).—HOTEL TURIA. 
Albacete, martes 8 de julio.—Gian Hotel. 
A N A N A 30 junio 
nformación de España y del Extranjero 
E S P E R E M O S E L 
MIÉRCOLES 
• Mcdrid, 30. - E l ministre de Ha-
cienda señor Argiielles, que negó 
a hacer declaraciones sobre la 
baja de la peseta, dijo únicamente 
que rio hay motivo de inquietud, 
ya que la cotización que ayer al-
canzó la libra no fué en sesión de 
la Bolsi, sino entre banqueros, y 
que espera que de la reunión de 
banqueros que se celebrará el 
miércoles saldrá una formula fa-
vorable. 
S E R V I C I O EN" A F R I C A 
Madrid, 30,—E', «Diario Oficial 
del Ministerio del Ejército» ha 
public ido una real orden circular 
reglamentando los servicios de 
ios jefes y ofciales en Africa. 
Se dispone que los jefes y ofi-
ciales destinados a Marruecos de-
í)eián permanecer allí como mi-
ni mu n veinticuatro meses, si des-
de su ascenso no hubieran presta-
do allí servicio durante el tiempo 
•reglamentario. Los que fueran 
voluntarios y h iyan cumplido ei 
tiempo reglamentario, permane-
•ceián allí seis meses o un año en 
caso contrario. 
DON M E L Q U I A D E S V I S I -
T A A L MINISTRO D E 
J U S T I C I A 
Madrid, 30.-Hoy visitó a don 
fosé Extrada el ex presidente del 
Congreso dou Melquiades A.lva-
rez. 
El ministro dijo luego a los pe-
riodistas que el objeto dé la visita 
de don Melquiades no había sido 
otro que darle las gracias por el 
pésame que el ministro le envió 
al señor Aivarez con motivo de 
la muerte de su esposa. 
No hablamos—dijo—para nada 
de política. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
SEÑOR E S T R A D A 
De esto — cbservó él señor Es 
trada— ya he hablado con el mi-
nistro de Economía. 
H A Y O R D E N E N T O D A 
ESPAÑA 
Madrid, 30 —Los periodistas in-
terrogaron al ministro de la Go-
bernación esta mañana. 
Ei general M írzo contestó que 
el orden era completo en toda Es-
paña. 
Acerca de la huelga que se 
anunciaba para mediaics de se-
mana, solo tuve un gesto acom-
pañado de una sonrisa. 
Solamente —hizo constar— hay 
huelgas en Barcelona, Gerona, 
Granada, Guipúzcoa, Huelva y 
Logroño, pero se desarrollan pa-
cíficamente. 
Eso es todo cuanto tengo que 
manifestar a ustedes dijo por ú t i -
mo a ios periodistas; y se despi-
dió. 
M A D R I D - B I A R R I Z 
INAUGURACION DE UNA 
LINEA AEREA 
Madrid, 30.-Mañana, 1.° de 
julio, se inaugurará el servicio 
aéreo de M idrid a Biarritz con 
aparatos trimotor. 
Tenemos entendido que se han 
iniciado algunas gestiones para 
conseguir que siquiera un par de 
días por semana aterricen dichos 
aparatos en aeropuerto d e esta 
ciudad con el fin de dejar los via-
jeros que querían venir a Pam-
plona y para recoger a los que 
pretendan marchar por el aire a 
Madrid o Biarritz, qué para los 
dos puntes puede haberlos. 
Sabemos, repetimos, que en ese 
sentido se han hech 3 algunas ges-
tiones, y consideramos de gran 
interés para la ciudad que las dos 
' paradas indicadas con los apara-
tos trimotor se procure conseguir 
enseguida. 
Para eso, suponemos que sería 
muy conveniente intensificar las 
t gestiones emprendiendo una ac-
ción comú i por la Diputación, el 
Ayuntamiento y l a Cámara de 
Comercio, marchando, si es pre-
ciso, comisiones a Madrid a tra-
bajar cuanto sea preciso por obte-
ner la deseada concesión. 
La Excma. Diputación, Exce-
lentísimo Ayuntamiento y la Cá-
mara de. Comercio tienen la pa 
labra. 
P O R L O S MINISSERIOS 
Madrid, 30,—El ministro de 
Economía recibió a una comisiód 
de Tabernes, y, más tarde, al con-
de de Rodríguez San Pedro, pre-
sidente de la Confederación Ca-
tólico Agraria, que fué a hablarle 
de diversas cuestiones agrícolas. 
R E G R E S O D E L G E N E -
R A L B E R E N G U E R 
Madrid, 30.—Esta mañada re-
gresó de Lugo el presidente del 
Consejo de ministros. 
En la estación se encontraban 
el ministro y subsecretario de Go-
cernación, el director general de 
Seguridad y otras muchas perso • 
nas. 
El genera l Mola, interrogado 
por los informadores, sobre los 
informadores, sobre los sucesos 
actuales dijo que no ocurría nada 
de particular. 
El jefe del Gobierno se mostró 
muy satisfecho de su viaje, di-
ciendo que en todas partes le ha-
bí<n prodigado las atenciones. 
El presidente se dirigió acto 
continuo al ministerio del Ejérci-
to sin hacer ninguna otra mani-
festación. 
En el ministerio, después de 
cambiarse de ropa, conversó con 
los periodistas, a quienes dijo 
que era hermosísimo el hospital 
inaugurado en Lugo. 
Luego hizo un elogio del alcal-
de de aquella capital, que por 
cierto—dijo—fué destituido al ad-
venimiento de la Dictadura y lúe • 
go repuesto en la Alcaldía. 
Desde eil.i viene realizando una 
intensísima labor en beneficio de 
Lugo y con aplauso de todos sus 
habitantes. 
El general B írenguer, después 
de decir que en España no ocu-
rría nada dign 3 de mención y que 
sólo en Bilbao se había registrado 
algún disturbio, preguntó por la 
cotiz ición de hoy de la peseta. 
Los periodistas le contestaron 
que esta mañana se había cotiza-
do en Londres a 43'90 y a medio-
día a 43l97. 
El presidente dijo: 
Es un fenóctieno cuyas causas 
no se encuentran. 
Pero es de esperar que muy 
pronto cambie la situación. 
Desde luego, se llegai á a un f a -
vorable resultado en la reunión 
de l a Banca pasado mañana, 
miércoles, reunión que será presi-
dida por el comisario de la Banca 
privada. 
R E G R E S O D E L MINIS-
T R O D E T R A B A J O 
Madrid, 30.-Mañana por la ma-
ñana regresará a Madrid el minis-
tro señor Sangro Ros de Glano. 
D E P R O V I N C I A S 
T E M P O R A L E S E N E L 
N O R T E 
Pamplona, 30. —Han descarga-
' do sobre diversos puntos de la 
provincia fuertes tormentas, al-
i gunas de las cuales arrojaron gran 
cantidad de granizo. 
Por viajeros llegados a Pamplo-
na sé supo que en Bitelu descar-
gó un fuerte aguacero y que en 
término de Eugui cayó una trom-
ba de agua que en pocos momen-
tos hizo que desbordara allí el 
Arga. 
Las aguas arrastraron árboles 
Nadrid, 30. —Hablando con los 
periodistas esta tarde, el ministro 
•de Justicia dijo que había ido a 
recibir a la estación al jefe del 
Gobierno. 
Como allí se encontrara—conti-
r iúo-e l general M a i z \ le pregun-
té por el curso de los sucesos úl-
timamente registrados en algunas 
poblaciones contestándome el mi-
nistro de la Gobernación que se 
desarrollaban sin novedad. 
Los periodistas preguntaron al 
señor Estrada sebre los rumores 
divulgados acerca de la huelga 
general en Zaragoza y, para me-
diados de semana en Madrid. 
El ministro de Justicia se limi-
tó a decir que se extrañaba de es-
tos movimientos sociales, pero que 
opinaba que no podían tener por 
hoy la menor trascendencia. 
Si, acaso, dijo sólo son un tan-
teo. 
Luego se refirió al alza de las 
divisas extranjeras, sin creer que 
tuviesen relación con las cuestio-
nes sociales de España. 
Es posible —siguió diciendo— 
que la baja de la peseta obedezca 
a nuestro régimen de vinos y tri-11 
ges. 
Fábrica en Miraflores, en plena marcha 
P R O D U C C I O N : 6 0 . 0 0 0 T O N E L A D A S 
\ / \ A H U M E D A Y H O R N O S G I R A T O R I O S 
F R A G U A D O L E N T O E N D U R E C I M I E N T O R A P I D O 
A l t a s r e s i s t e n c i a s i n i o l a i l e s , n o i g u a l a d a p o r n i n g ú n 
o t r o c e m e n t o d e l o s q u e s e f a b r i c a n e n E s p a ñ a , l o 
Q u e p e r m i t e d e s e n c o f r a d o s r á p i d o s . 
PARA SUMINISTROS Y CONDICJONES D E VENTA 
•aseo de Ssgasta, 35,1.6 izqda. Telefono 14-27 
debistante corpulencia y tamK-
restos de algún camión q u e ^ 
fuera arr. strado de l a > ' 
más aniba de Eugui. *rreteÉ* 
En ei alto de Veíate la ¿>an: 
da fué tan intensa que e f 
parecía estar nevado. e 
También hacia Ulzama 
burúa y Larraun arroiarou *' 
tormentas gran cantidad dea^T 
Ignoramos la cuantía de los d!' 
ñoslque habrá causado el r é ñ ^ ñ 
tormentoso. CQ 
Por Pamplona pasaron varia* 
«tronadas, y una de ellas, a i " 
cinco de la tarde, envió un corto 
pero intenso aguacero. 
Después llovió varias veces 
pero con menor insensidad. ' 
BARCELONA^ 
MÚLTA A UN TORERO 
Barcelona, 30. -El gobernador 
civil ha impuesto 500 pesetas de 
multa al diestro Angel Lahoz 
«Jardinerito», por escándalo en-la 
plaza de toros. 
M U E R T E D E UN PERIO-
DISTA 
Ha dejado de existir el director 
de «La Vanguardia» don Diego 
Priu. 
L A C L A U S U R A DE LA 
EXPOSICIÓN 
Por acuerdo con el jefe del Go-
bierno, no se dará solemnidad a 
la clausura de la Exoosicióa. 
DEL EXTRANJERO 
E N T R E RUSOS Y JAPO-
NESES 
Tokio, 29.-Frente a la costa 
de Kamtchaka, un guardapesca 
ruso ha disparado sin previa avi-
so contra un pesquero japonés y 
ha causado la muerte a uno de 
sus tripulantes. Aletnás, los ra» 
sos se llevaron prisioneros a los 
restantes tripulantes del pesquero 
japonés. 
S i cree en 'TokÍJ que íu salido 
en viaje de misión reservada de 
Ominato, se dirige a sguas de 
Kamtcheka. 
O L A D E CALOR 
París, 30.-Segúa noticias que 
se reciben de Yugoeslovia y a 
Rumania hace un calor excraor-
diñarlo en ambos p uses, que esw 
causando grandes daños en 
campos. . . ^inr 
I En las ciudades la ola de ca ' 
ha producid, bastantes v t e m * 
.Eu B elgrado, treinta P^soaas 
'vieron que ^ r admit.das «a ^ 
hospitales por sufrir auques _ 
insolación. .„„irade 
¡ En Bucarest 'a t empe .am^ 
hoy fué de 40 grados a la som 




I Asistieron, entre i ov ra 
1 les, los españoles doctor ^ 
y Vidal y Barraquen íscurso, 











30 jt t ïüo de 19:30 
; veCiendolas innumerables fe 
5 [ a ci0nes recibidas por las últi 
^Rat i f icaciones y santificació 
A p r e s ó su dolor por io de Ru 
Síga cuanto a lo de Malta, expli-
raz3nes por las cuales se 
es usted 
P á g i n a ^ 
ffticó el I-ibro Blanco, 
fueron nombrados cinco carde-
nales. 
S U C E S O S 
suicidio 
Comunican de Beceite que Blas 
ferrer, de 81 años, viudo, oficio 
¿el campo, puso fin a su vida t i -
mándose desde una roca de 16 me-
ro5 de altura. 
El desgraciado padecía desde 
^ace tiempo la monomanía del 
suicidio. 
Ei Juzgado personado en el lu 
gar del suceso ordenó el levanta-
miento del cadáver. 
Agresión 
En Alacón, discutieron por cau-
sas de pastoreo los muchachos 
Bernardo Alquézar Torneo, de 12 
años y Domingo Burillo Oliete, 
de 14, causándole éste al primero 
con un palo una herida en la re-
gión parietal, de pronóstico leve, 
rsalvo complicaciones. 
El agresor ha sido detenido, 
'Vuelco de una 
camioneta re-
sultando heri-
dlo umo de sus 
ocupantes. 
En el kilómetro 260 de la carre-
tera de Alcolea del Pinar a Tarra-
^ona^ término municipal de Val-
4eaIgorfa, en una curva que allí 
existe volcó la camioneta nútrero 
M 3 de la matrícula de Teruel, 
cargada de barriles y botellas de 
cerveza, vacías, conducida por 
José Esteban Sancho, de 20 años, 
de Barcelona y residente en A l -
cañiz, y llevando de acompañan-
te al dueño del vehículo José A l -
quézar Sáichez, de 55 años, in-
dustrial con domicilio también en 
Alca&iz. 
La camioneta, desviándose de 
la carretera, dió tres vueltas de 
campaña, resultado herido de al-
guna consideración el dueño del 
vehículo losé Alquézar, e ileso el 
chofer. 
La camioneti y mercancíi sa 
Üeron con .grandes desperfectos, 
calculándose los daños en unas 
^.000 pesetas. 
El herido, con contusiones en 
todo el cuerpo y lesiones en am 
bas piernas y en la ceja izquierda 
fué llevado a Valdealgorfa donde 
se le prestó asistencia facultativa. 
El accidente fué debido,ú ig'se 
se cree, a la rotura de los rayos 
de la rueda posterior izquierda y 
recargarse la carga sobre dicho 
costado al tomar la curva donde 
se imció el desvio de la canüone 
ta sm que el chof.r pudiera evi-
tari o. 
El Juzgado ha intervenido. 
Xln descarril a miento 
I Comunican de Almohaja que 
en ei kilómetro 15 del ferrocarril 
que conduce de Sierra Menera a 
Sagunto, a las 11 de la mañana 
del dia de ayer, recurrió un des-
carrilamiento quedando 18 uni-
dades destrozadas, sin que ocu-
rrieran desgracias personales. 
J A U T O M O V I L I S T A 
le interesa saber que la 
m m MI i l e i i i u 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
NEUMATICOS D E TODAS L A S MARCAS, 
A C E I T E S Y GRASAS.-BOMBAS D E P I E , 
DE MANO Y D E MOTOR.-BUjlAS.-HERRA-
MIExTAS.-FAROS.-AVISADOR E S . - A C C E -
SORIOS EN G E N E R A L Y TODA C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E RECAMBIO : : : 
Taler íe m m l i de liemnáticos y 
[Mül l -Uí Jalla RlilmlUSS 
V A L E N C I A 
Comisaría de Vi-
gilancia 
Los vecinos de esta ciudad Pe-
dro Báguena y Felicísimo Pisa-
verdines se encontraron un bille-
te de 25 pesetas en la calle de Joa-
quín Costa y se lo entregfaron al 
guardia de Seguridad Baltasar 
Miguel qu en lo dejó en depósito 
en esta Jef atura para su devolu-
ción a quien lo hubiera perdido. 
Poco más tarde presentóse lá 
vecina Josefa Ferrer Simón, que 
fué quien lo hubo extraviado, a 
recogerlo. 
Por promover un escándalo en 
el barrio de las Cuevas del Puen-
te de la Reina y repartirse algu-
nos golpes sin importancia entre 
los contendientes han sido pues-
tos a disposición del Juzgado Ja-
cinto Proto Sánchez, Prudencia 
Herrero Gómez e hijos de ésta 
Bernabé y Pilar, María García 
Herrero, María Herrero, un tal 
Ramón y Sebastián Torres. 
La causa del alboroto fué por 
que un perro de la propiedad de 
María Herrero entró en c i s i de 
uno de los convecinos contrin-
cantes. 
Libramientós puestos al cobro: 
Don Miguel Aloy, L5i r25 pese-
tas; don J o s é Pardo Gayoso, 
34 126; don Emiliano P. Pérez, 
9.440 58; don Mariano Resano, 
20 585' 72; don Nicolás Monterde, 
52 ó42,45; don Juan A. Sabino, 
82 330l9ó; don Juan Gargallo, 
22.05976; don Constantino Barto-
lo, 3.77r67; don Joaquín Diez, 
10.421189 y 11.073*97; don Fran-
cisco A l b álate, m ^ S ; don Urba-
no Bíelsa, 241'25; don Isidro Sal-
vador, 4.567l66; don Martín Este-
ban, 3 572,05; don Gregorio Mon-
terde, 23 6l7'0k; don Ramón Eced 
Gómez. 2.026í87; don Manuel Pe-
rales, 7.386f01; don Vicente Gó -
mez, 2.280; don Manuel Estevan, 
40 695t82; don Manuel Parido, 
6.185^25; don Ramón Eced Mira-
lies, l ^ S O ^ ; don Manuel Félix, 
30.90170; don Luis Gómez Iz-
quierdo, 11.88446y Pasivos,3000. 
La orquesta que dirige el nota-
ble maestro Angel Mingóte estu-
vo bien e incansable. 
— Salió para Valencia el tenien-
te coronel señor íturrioz. 
— Regresaron de viaje de nego-
cios don José Goya y don Emilio 
Herrero, de la Casa Ajuria. 
— Acompañado de su esposa re-
gresó de Barcelona el comercian-
te de esta plaza don Félix T , 
López. 
— Después de pasar unos días en 
casa de los señores Miguel salie-
ron para Borja- el abogado dou 
Antonio Edo y sus bellas herma-
nas María y Pilar. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Por la Superioridad se le con-
cede la vacación reglamentaria al 
oficial de Intervención de estas 
oficinas de Hacienda don Luis 
García del Busto. 
— Se encuentra bastante delica-
do de salud el sacerdote benefi-
ciado de esta santa iglesia Cate-
dral, don Mariano Castel. Nos 
alegraremos de su pronta y total 
mejoría. 
— Silió para Ziragoza después 
de pasar unos días al lado de sus 
primos, los señores de Ugedo, 
don José María Pérez Civil , maes.-
tro nacional de dichaciudad. 
— El baile-verbena celebrado en 
el Casino Turolense la víspera de 
San Pedro estuvo animadísimo y 
concurrido hasta muy avanzada 
de la noche. 
L a asistencia de muchachas 
guapísimas, el adorno del salón, 
el ambiente de regociio y la dis-
tinción de la fiesia, hiz} que esta 
sea recordada entre la gente joven 
de nuestra sociedad con agiado y 
se desee su repetición. 
•m 
T A L L E R 
— D E — 
C a l d e r e r í a 
— Y — 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
— D E — 
M i Tem 
Guillén de Castro, 59 *' 
VALENCIA 
a 
E L 3 DE J U L I O 
Ha sido acordada por la Comi-
sión Permanente de nuestro ( xce-
lentísimo Ayuntamiento la cele-
bración, el día 3 de juUo, a las 
dií z de la mañana, de la procesión 
cívica en memoria de las victi-
mas habidas en nuestra ciudad el 
año 1874. 
El señor alcalde nos ha dirigido 
una atenta invitación» que mucho 
agradecemos, para la asistencia 
al acto. 
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mente a los sesudos patriarcas que pudiera existir la 
menor objeción por parte de ellos, entre los que había 
alguno doblado el cabo de los, cuarenta que en aquellas 
remotas edades aún podían ser muy bien cabo de jas 
tormentas; pues sabido es cómo el patriarca Jacob em-
prendió algo más allá de los tales años sus amorosas an-
danzas en pos de las hijas de Laban. 
No era común entonces el uso de la escritura ni aun 
.a los ilustrados egipcios, por más que, desde el ritual 
funerario anaquelado en las piernas, los sobacos o los 
costados de las momias, hasta los frontispicios y zócalos 
-de templos y casas importantes, y desde los memoriales 
de los reyes y tribunales de Justicia hasta la relación de 
gastos de cualquier persona acomodada, imperasen lar-
guísimas inscripciones geroglíficas en piedras, telas y 
papiros, ni por más que estuviese a la expectativa de 
destinos una regular falange de habilitados escribientes; 
el sencillo pueblo que no pertenecía a los diferentes gre-
mios de la administración ni de los templos, para nada 
9a necesitaba, y mucho menos el hebreo por la rusticidad 
-de su vida en que la tradición oral daba pétrea inmorta-
lidad a sus gestas pastoriles; y por más que Tunna y al-
gunos de los más notables conocían los signos geroglífi-
cos y los demólicos, que empezaban a usarse por enton-
ces, imponiéndose por su mayor facilidad a los prime-
ros no debía estar muy generalizado entre ellos por 
cuanto no se adoptó para la formación de las listas, sino 
que servirían a tal raenesfer tres sencillos aunque largos 
mimbres, en donder varias escotaduras en la verde cor-
íeza y altanos signos transversales señalaban individuos 
casi e'i una re.ctn, efecto de la oncsritráción del pensar 
miento, una leve irisación de rubor pareció esparcirse, y 
con firme acento respondió: 
—No he pensado en tal cosa: mas ya que aseguráis 
sea preciso, elegídmelo. 
Tuna la miraba con un acrecentamiento, de su ''ma-
ternal ternura y con ojos de zahori, como quien preten-
diera calar el peí,Sarniento; mas la joven guardaba sus 
predilecciones, si existían, bajo la. impenetrable arqueta 
de siete candados.J 
—¿Y,no tienes que hacer ninguna observación, hija 
mía?—le dijo con tono insinuante cuando se convenció 
que adivinar era imposib'e. 
—Solamente, que, si no lo habéis ya decidido, sea por 
suerte entre todos los célibes de la tribu, sin excepción 
ninguna. 
Tunna, consultó al consejo con una mirada, suplicante 
al mismo. Uempo de que fuese tenido en cuenta el deseo 
de la joven. 
La. asamblea pareció dudar. Cuando se necesitaba 
precisamente un varón de consejo firme, dejar al azar su 
elección era verdadera incongruencia y, siéndola siem-
pre, cuando mediaba además una casa y mujer como Jo-
chabed la «princesa del Huerto» y la «perla de Le vi», re-
sultaba demencia incalificable. 
Comprendiendo aquellas vacilaciones, la perspicaz 
nodriza se apresuró a decir: 
—Este es un negocio que está en manos de! Señor Le 
hemos dado a elegir y ha elegido. Que] disponga Aquél 
en quien están nuestros destinos." 
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C E O N I C A 
JLA C O M I S I O N 
D E L R U I D O 
Esta civilización, o superciviíi-
zación que disfrutamos va com-
plicando cada vez más la vida. 
Ahora van cayendo en la cuen-
ta de que la vida en las grandes 
urbes modernas es imposible. 
La prisa, el movimiento, la in-
quietud, el excesivo rnaquinismo 
y los ruidos, sobre todo, los rui-
dos, hacen intolerable la vida. La 
naturaleza humana puede más, y 
se rinde. Este estado de cosas1 
produce una enfermedad, que pu-
diéramos llamar «el mal del Si-
pío», o l̂a fiebre civilizadas. 
Los hombres de ciencia se pre-
ocupan seriamente del problema. 
Estudian y vuelven a estudiar, y, 
después de darle muchas vueltas 
al asunto, han sacado en claro 
que, en efecto, los excesivos rui-
dos que sufren los habitantes de 
estas ciudades modernas y popu-
losas determinan una positiva en-
fermedad, un hondo transtorno 
en e 1 organismo. 
Transportes e c o n ó m i c o s 
S i busca usted economía y buen servicio en sus transportes, no deje de v*r 
los Euevos 
C A M I O N E S G. M. C. modeloí930 
«n sus diferentes t-pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por «us dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un CK M, C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E MARIA MORERA 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas al contado y plazos 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y & 
nales España y Exrran* J ^ 0 ' 
Reserva.-Cenificados de t / ^ ' 
Ies al día, 5 pesetas - c • *" 
ues. generales.^Gumpiw'0^ 
d e e x h o r t o s ^ C o m p r L v e ^ ' 
^1>oíeGas.~r>. n í a ^ 
C A S A CENTRAL: Alejandre, 4. 
SALON EXPOSICION 17. 
TALLER TECNICO 64. 
A L G A Ñ I Z 
SUCURSAL: P. Carlos Casfel, 5. 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
TALLER TECNICO, 110. 
T E R U E L 
IflEFellOS: 
cación e«peciaMsima del oído, a l Es mal que no se remedn can 
fin de que puedan distinguir per- brigadas ni con comisiones, 
turalmente se han dispuesto' fectamente cuales son ruidos i i ú i E i hombre moderno ha matado 
a hacer frente al mal. 
¿Cómo? 
Pues han comenzado cor crear 
una Comisión (¡no podía faltar!) 
la Comisión del mido. 
Y en París, el presidente de la 
tiles y cuales útiles. 
¿Cómo pocjjá hacerse esta dis 
la paz y la tranquilidad del espí 
ritu, como Macbelh mató el sue-
tinción, y cuales serán los ruidos I ño. 
útiles? 
Dichos agentes irán instalados 
en coches ligerísimos (que a su 
Cámara Sindical de fabricantes j vez tendrán que ser ruidosos, con 
de autcmóviles ha infermado ya [ lo que aumentarán el concierto 
acerca del prob ema ante X^Comi j infunal de ks luidos) y, se con-
¿ion del ruido. El sudodicho pre-! fía en que mediante esta «alva-
sidente propone ciertas fórmulas dora medida se aminorarán los 
y remedios para contrarrestar es- i luidos de la circulación, 
tns males y feligros. j También se procurará que los 
Lo primero que propone es la 1 constructores de autos fabriquen 
creación de una btigada especial coches menos ruidosos que los 
consagrada al ruido, una brigada que ya existen, 
semejante a las que ya existen pa- j Total: una buena aplicación de 
ra atendí r a los problemas de la ' paños calientes, y un buen mane-
circulación y a los desenfrenados jo de carabinas de Ambrosio, 
abusos de las costumbres actua-j El ruido, la estridencia, el cía-
Vf. Los agentes de esta nueva mor, es cerno el alma de la vida 
brigada se someteián a ura edu- moderna. 
H \ matado la paz y ha c^L'o en 
un infierno, que él mismo se ha 
buscado. 
El hombre actual quiere ai te 
todo producir mido ruido de v.i 
Pida usted cerveza 
M A H O U , PltSEN Y MUNICH 
en todos ios estabJecimienfos. 
Fincas. — uü-poieca^—c 
c|ada en 1908.-Director- A ^ 
T 0rf*z-Ageme Cofe?; 
do.—Preciados 6 4 . ^ ^ ^ 
ESCUELAS VACANTES' 
Provincmdk Burgos 
Garniel de Iz.n, escuela de n i 
ños numero uno para mafl 
2 343 h a b i t a n t e s ^ 
Susinos, escuela mixta úr7s 
maestro, 218 habitantes; por ^ 
Bascuñana, mixta para maes* 
tra 113 habitantes; per traslada 
Berzosa de Bureba, mixta pan 
maestro, ^ 9 habitantes; por tras 
lado. 
Frandovines, mixta parany 
íro, 235 habitantes; por traslado 
Villamorón-Villegas, mixta páÜ 
ra maestro, 149 habitantes; por 
traslado. 
Baranda-Merindad de Moníija 
mixta para maestro, 163 habitan'' 
tes; por traslado. 
Ofía, [de niñas para maestra, 
1.175 habitantes; por traslado. 
Padilla de Arriba, de niños pa. 
ra maestro, 476 habitantes; por 
traslado. 
N^vas de Bured^, mixta para 
maestra, 139 habitantes; por tras-
lado. 
Villanueva-Rampalay-Valle de 
nidades, ruido de orgullos y de 
p.isiom s.) Quiere llamar la aten-
ción y ahueca la voz desde la t r i -
buna, y hace que la bocina del 
auto suene com© trompetería de 
la f ima por donde quiera que pa-
sa. , 
N >, no; la dulce paz de la escon-
dida senda no es para él. Mientras 
más vacío, muestra más hueco, y 
má^ insustancial, más ruidoso. 
¡Gi itai!; gritar en la política pa-
ra que se le tenga en cuanta. 
¡Giitfi!, gritar en el café, para 
que digar: «Ahí está Fulano. f vmajuucva-ivanipaiay-v n
Gri.Ur ín la Prensa, y gritar en , Zamanza, mixea para maestro, 67 
habitantes; por traslado. el Teatro, y en los mitins. Gritar 
y hacer ruido por todo y para to 
do. 
La ddinición de esta sociedad 
puede encerrarse en una frase: 
«Mucho mido y pocas nueces». 
Luis LEON. 
20-6 30. 
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— •Sea!—exclamó Libni solemnemente después de con-
sultnr a s«s colegas—. Celebraremos el sacrificio propi* 
ciatorio demandando a Jehová guíe la mano a qüienpo 
merezca y, en la caída del sol, después del' convite, séa-
nos manifiesta la voluntad de Jehová, como le fué a Eka-
. zar, mayordonY^de nuestro padre Abraham. 
La nueva se esparció por la casa a todos los domésti-
cos y llegó al huerto henchiendo a la juventud masculina 
del hálito esperanzado que nunca la abandona: ¿por qué 
no poder ser yo el afortunado? 
Media docena de corderos*y cabritos, no llegados-al 
uño, ni mancillados por el instinto de la procreación, e 
hijos primeros de sus madres, fueron escogidos por el 
mayoral de entre Jos más gallardos y>de más blanco ve-
ílón. Y sobre una piedra, en un claro del campo cultiva-
do, bien espalmada e impregnada de aceite, fueron dego 
Hadas las víctimas y en holocausto al Señor quemada la 
sangr •, ias grasas de los riñones y la rabada. 
Aun no regían las leyes del sacrificio que el Deutero-
no.nus impuso a la grey israelita, rigiéndose por las prác-
ticas tradicionales, según las cuales, toda reunión fami-
liar en conmemoración de cualquier suceso feliz, se so-
lemnizaba con el sacrificio de alguna res, de la cual se 
hacía también partícipe a la Divinidad para tenerla pro-
- icia, reservándole alguna porción, además de la sangre 
VÍI que creían radicaba el alma, y la grasa de los ríñones 
en donde suponían la virtud generadora. Además, y en 
memoria de la contienda de Jacob con el ángel, eran 
ta nbién extraídos los tendones de los muslos e igual-
mente consumidos en holocausto. 
Precedían a todo sacrificio las abluciones para pre-
sentarse con la mínima limpieza exigida ante Jehová 
alegrándose por lo demás y regocijándose ingenuamente 
con todo el entusiasmo que el caso requería. 
No siempre en los antiguos tiempos le era factible a 
un ganadero festinear con carne. Esto se reservaba para 
las grandes ocasiones, entre otras causas, porque no era 
permitido usarla adobada ni curada aj aire y a la sal y 
tampoco de ser ordinario manjar en las mesas, hubiera 
podido resultar adecuada medida de agasajo con que ios 
pueblos nómadas y pastores de la Arabia se vanaglorian 
en dispensar a sus huéspedes; por eso cuando la ocasión* 
se presentaba, gozábase en ella sin remilgos, y dando ex-
pansión a sus naturales sentimientos comunicativos sola-
zábanse ex abudantia cordis, a lo que eficazmente contri-
buían los vinos endulzados de la tierra: 
No había razón alguna para negar a la hospitalidad 
de Jochabed lo que a otra no se negara, ni el motivo dê  
elección ae marido a una tan hermosa joven, era causa 
para no regocijarse siquiera fueran aquellas circunstan-
cias excepcionales; con lo cual queda dicho que dando 
satisfacción cumplida a la ocasión, todos quedaron satis-
fechos de su respectivo comportamiento, 
Retirado el consejo, después del festín, cada miembro 
de él fué numerando los mozos de su casa y familia, sin-
excluir a nadie de veinte afíos para arriba; y, previas 
confrontaciones y repasos por evitar exclusiones 'en et 
original sorteo, dió el escrutinio :por resultado [allá sus. 
tres centenas de [célibes levitas aspirantes a la blanca 
mano de la cognominada Princesa, sin pasarle" por la 
I Salas de Bureda, de niños para, 
maestro, 408 habitantes; por tras-
lado. 
I Sansamón, de niños para maes-
tro, 1.128 habitantes; por traslado.. 
Rozas-Merindad de Valdepo-
rres, mixta para maestro, 154 ha-
bitantes; por traslado. 
Gete-Pinilla de los Barruecos,, 
mixta para maestra, 126 habitan-
tes; por traslado. 
Bercedo Merindad de Montija* 
mixta para maestro, 285 habitan-
tes; por traslado. 
Solamente pueden ser solicita-
das por consortes las de- Gumiel 
de Izán número 1, Padilla de Arri-
ba, Salas de Bureba y Sansamón, 
Provincia de Tarragona 
Palma de Ebro, unitaria par» 
maestro, 1.188 habitantes; por re-
sultas del cuarto turno, la cual 
puede solicitarse por derecíio de 
consortes. 
T e m p e r a t u r a 
Datos n cogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer. 277 grados. 
Mínima de hoy, 18'4. 
Viento reinante, E. 
PreBión atmosférica, 6^ S. 
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L i s revu 
%ioS de régimen 
m m l̂cPaetServa insust.mcial d 
de 
S r e s alocados que, murmu-
^ protestan, desbarba, las más 
ae ias veces sin conocrmiento de 
^aasa" inventan fórmulas nuevas 
J U ' e l arreglo del país, pero 
¿íempre, eso sí, bap el techado 
de una acojedor café de barrio y 
•sobre un velador que en estos ca-
de mesa de disección, 
furor anatómico, se sos sirve donde, con 
r̂en ios hechos resultados y pro-
posiciones de tal o cual ministro, 
y en general, fiícalizin la labor 
délos cpadresde la Patrian 
E l Alma de estas discusiones, 
resuits siempre una contradición 
ICODRI 
Na pertenezco a ningú i bando 
político: por eso, lejos de mí hi-
rir la susceptibilidad de nadie. 
Respeto, lector, tus ideas; si re-
publicanas, vaya en pro de la Re-
:y protesta contra el régimen q*e ^ monárqrlicas en 
se discute. Si nos hallamos c en-
el de 
'la Monarquh; ahora, de paso, 
permíteme que te aconseie de-adncen con razones exucaaas y r , u i i -n • ^ -j i aauLcu K,yjix . . . / fender hasta el sacrificio tu ideal, tal Gue otra ob icióa que niela, la j r , . . . 
' ^ ' a fuer de buen patriota, si consi-
deras que, con ello, la patria fue-
re bien servida. S i después de 
alguna rara forma de gobernar y |leer no he conseguido mi pro. 
por afiadidura désoota y tirana... I pósit0i pido tu ^ o ea castigo 
no me leas más... me da lo mis-
mo. 
•frentados a una monarq lía, ellos 
 lit d  
conveniencia de la República; y 
si la U }narquía h i traído consigo 
•johl entonces, estos senadores de 
burdel, en el colmo de la ex lita-
ción blasfeman, injurian; sus ojos 
despiden rayos de ira y sus pala-
bras efervescentes dejan, al pasar 
por ia boca, espumarajos de có-
lera. 
Estos seres que, a mí, no me 
iian inspirado mis que, allá, en 
mi interior, un grano de conmi • 
rseración, me hacen el efecto de 
perros que ladran a la luna. 
Siempre hi tenido horror a la 
•política, quizá por el innato te-
mor a las incógnitas/Esto, ya lo 
-comprendió mi profesor de álge-
bra y estoy convencido de ello. 
ISn mi fuero interno, me he crea-
do mna caricatura: la caricatura 
de la política. Es una cabeza de 
chino. Acaso, lector, encuentres 
a*aro, desusado y hasta improce-
dente este símil; pero, aguarda, 
-voy a hacerte una pregunta: ¿Qué 
idea te ha surgido la contempla-
ción de una cabeza de chino, de 
«cejas arqueadas con ligera curva 
'̂ que se pronuncia hacia arriba al 
llegar al final y bigotes en senti-
do contrario que las cejas...? Con-
testo yo por tí: Una Z no...? Me 
parece que ya me he explicado. 
Ahora no encontrarás tan impro-
cedente e l símil, teniendo en 
cuenta además mi horror a las 
•incógnitas. 
centrando en el su atención elije 
a alguien con quien, al principio 
comparte amigablemente, sigue 
levantando el grito y termina por 
gallear y disputar acaloradamen-
te. Esta noche, he sido yo'el blan-
co de sus fiigidas iras. Hirnos, al 
principio hablado de cosas fútiles 
insustanciales; mehi abrúmalo 
un rato con su absurda filosofía y 
de pronto, a bjcajarro, como 
quien dispara un cañonazo me ha 
formulado una pregunta. Como 
mí contestación no le haya satis-
fecho, hase compuesto y entre 
contorsiones, espasmos y toda la 
estrategia estudiada de un orador 
para llegar al público me ha voci-
ferado: 
—¡Hombre..! es increíble. Pa-
rece mentira que un cerebro más 
o menos cultivado, no panga su 
grano de arena por salvar la pa-
tria. Es increíble. Qae la nación 
esté en peligro y haya todavía 
hombres insensibles que asisten 
impertérritos a su desmoramien-
to! Es que h^y, no hay ya sangie 
en las venas, es... es... horchata 
de chufas. ¿Cómo vamos a encon-
trar hombres como los Comune-
ros de Castilla y mil y mil héroes 
más que sacrificaron sns hacien-
das y sus vidas en aras de la li-
bertad de la patria...? 
. Había llegado su hora. Com-
prendí que no pretendí i ziherir-
me directamente, sino llamar la 
atención de los circunstantes, co-
mo efectivamente habí i sucedide 
Era su hora, la hora de desembu-
fortunas y a nuestros padres y a 
nuestros hijos vapuleados por el 
inclemente látigo que empuña el 
tirano. Es necesario que nuestra 
mayoría demócrata, aplaste, hu-
mille, haga bajar las enhiestas 
cervices a la aristocracia. El pue-
blo, el único soberano, es quien 
debiera ser...N) le dejaron conti-
nuar. Una pareja de guardias, ce-
losos acaso, de que aquella subli-
me (?) oratoria quedase suspendi-
da del techo de aquel recinto de 
baja estofa; decidió llevarlo, al 
menos, a un Centró Oficial... a la 
comisaría del Distrito. 
M. PAMPLONA Y BLASCO. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.—Ayer presentá-
ronse ante el público turolense 
los artistas que integran la^Trou-
pe América y que son cuatro se-
ñoritas y dos caballeros. 
Por la moralidad del espectácu-
lo, rico vestuario y modernidad 
del repertorio, el éxito fué lison-
jero, como lo será hoy que cele-
bran su despedida. 
<La ciudad del mal», superpro • 
ducción de la Paramount, com-
pletará el programa. 
Durante la presente semana se 
verificará en el Marín un gran 
festival a beneficio de la simpáti-
ca señorita Conchita Gimeno, que 
hará su presentación como futura 
tiple. Don Antonio Canet, que 
patrocina a esta señorita, está or-
gulloso al ver que Conchita, per-
teneciente a la clase humilde, pro-
mete mucho. 
Aparte otras novedades, en esa 
función tomará parte el notable 
trío Camps. 
Para muy en breve se anuncia 
el debut del excelente humorista 
Faust, el de la canzDnetista Fina 
Karenne y el de una bailarina. 
Como contraste de todo lo que 
antedigo, voy a referirte un he-
cho acaecido no mucho ha, a raíz 
de los últimos sucesos políticos. 
Carece de importancia en sí, pe-
ro por encontrar en el u i si es no 
es cómico y enterarte de el (coti-
lleo periodístico) si aciso no hu 
biera llegado a tus oídos, lo tras-
cribo: 
Un cafetín de baja estofa y el 
amigo Pajares, el último bohe-
mio, quizá, de la bohemia matri 
tense. Es algo original. Cuentan 
de él anécdotas curiosas revela-
doras de su temperamento indó-
mito, es algo estrambótico. En 
sus ademas, en sus decires se re-
vela como filósofa profundo y pe-
simista unas veces y como un lo-
co de atar, otras. 
Ahora, en la época en que lo 
presentamos se dedica, quien sa-
be (y ello es indudable), pagado 
por ciertos elementos, a la propa-1 char todo su repertorio de frases 
gación de ideas republicanas en 'e ideas exiliadas. Paseó su vista 
todos sus ramos entre la hetero-! complacido sobre la concurrencia 
a mí con-
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radica! SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a unà 
Alfonso ,1 16, entr0. Z \R V1 D í \ 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—M iría Pilar Or-1 
.tiz Pérez, hij i de Ensebio y de 
Luisa. 
¡ Defunciones. —Telesforo Aznar1 
Censano, de 63 años de edad, a 
consecuencia de urenia. —Sin Ju- 1 
lián, 85. 
Circo Maravillas.—Ya es segu-
ra la actuación de este Circo ea 
Teruel. 
Hoy, de paso para otras c ipita-
les, hemos saludado a su repre-
sentante don Alberto Montserrat, 
llegado para solicitar el sitio, y 
nos dijo que la compañía trabaja 
' ahora en Jaca, de donde saldrán 
para Z tragoza tan pronto como el 
público deje que se vaya Sal^af 
pues resulta que las funciones se 
cuentan por llenos y los popula-
f res payasos no quieren quedar 
¡mal. 
Asi pues, como en Ziragoz* 
i terminarái allá por el 27 de iulio» 
aquí en Teruel debutarán a pri-
meros de agosto, quizá, el 2. 
ANUNCIO 
génea, y no escasa concurrencia 
de uno de los cafetín s de los ba-
rrios bajos. 
Todas las noches, so pretexto 
deque la concurrencia vayi con • 
y siempre diriofié.idose 
tinuó fulminante. 
Id al de codo ciudadano de-
r exterminar, sin ex:epción. 
C a j a de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION)-
CAJA DE AHORROS 
L I B R E T A S D E AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy'reco-
^men dables para la formación de capitales dótales) 
IM POSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100 " 
C U E N T A S D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
AGENTE D E LA CAJA E A \ E R U E L 
J O S É M A R Í A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S \ 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero^ 
sin I S N E S INMEDIATAS: muy c o n v e S ï r a Ancianos 
i M K ) 0 k E S T E M P 0 R A L E S , : d e s d e ^ 55 0 60 hasta 6ft años 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
J i t ó W o m m \ aípere \ el k m a PEUSÉ M ISHUOEI 
I El 
be s' 
a los opresores del país, como el 
j de todo buea humor suprimir del 
|rgT0las malas hiervas si quiere 
, recoger pingü ÍS frutos; este es un 
j deber sagrado que todos tenemos 
j con la patria. Tened en cuenta 
i que a cambio del privilegio que 
j Ja patri - nos concede de llamar-
I nos sus h ios, contraemos con ella 
; el deber ineludibie de defenderla, 
¡de dar nuestro pecho para que 
i nos hier n antes que la toquen a 
¡ella. Hemos de unir nuestras 
fu.rzas morales y materiales pa» 
ra formar un núcleo invencible 
capaz de arrollarlo todo; que to-
das nuestras voluntades, como 
uno sola, cifren su ideal en una 
sola cosa; detener en su camino 
hacia el abismo a que, vertigino-
samente se oproxima, nuestra 
amada patria. Un sólo momento 
de duda o de indecisión y ya no 
sería tiempo de conjurar el peli-
gro. Veremos desechos nuestros 
predios, menguadas nuestras 
La mayoría de los Vécirtos de 
los pueblos de Perales, Orrios, 
César Pérez Alm zán, de cinco Villalba Alia, Fuentes Calientes 
de fi-bres y Cañada Vellida desea contra-2110?, a consecuencia 
tifoideas. - Diputación 3. 
SE VENDE 
Magnífica sierra para troncos hasta un 
metro de diámetro, con carro au tomá-
tico, seminueva, perfecto funcio-
namiento. 
Fábrica Carde,y Escoriaza 
Aparíado, 21 Zaragoza 
tar el servicio de Médico-Cim-
jano, pag-ándoía por írimeaires 
vencidos, según contrato que 
podrá celebrarse entre el Facul-
tativo y los vecinos de Parales 
Joaquín Andrés, Rafael Lahoz y 
Bienvenido Gonzalvo, a quienes 
deberán dirigirse cu míos lo de-
seen. 
FORD A G E N C I A O F I C I A L 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados Se 
darán baratos. Taller de herramienlas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
SUSRmXjlONES 
Oapiía!, mm SPODípesei 
íiiipaña, nu tñm&Btr& . . . . 7'5o > 
bíxtrírilero, año 42*00 » 
!na 8 Teruel, íuncs 30 de junio de 1930 Afio ill. Núm. 452 
M A N U E L B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA — 




alumbró, numerosos valores rigu-
rosamente inéditos que se inicia-
ron en las artes políticas. 
Y o espero que todos estos he-
chos sirvan- para reforzar el crite-
rio democtático de las masas es 
pañolas y que por actos concre-
tos, cuando llegue un caso como 
el de los aranceles norteamerica-
nos j otros muchos que llegarán, 
se tomen la molestia de gober-
narse por si mismos, en un acto 
de plena soberanía, señalando al 
Gobierno la línea de conducta que 
ha de recorrer. Antes que nos en-
V a a comenzar a tocar España 
las consecuencias de la elevación 
de fas tarifas aduaneras de Nor-
teamérica, recientemente acorda-
da. 
Muchos de los productores de 
nuestro pais, confinados en la la-
boriosa administración de sus ha-
ciendas no viven en contacto di-
recto con los problemas de la ex-
portación, aunque const i tuyan, ' señe el dolor de nuevagexperietl. 
cada uno de por si, la gota de i cias y de nuevos fracas0S) los es. 
agua que fuudiéndose con sus ge- pañoles debemos pedir aI Gobier. 
melas integra el poderoso caudal n0j que pU€St0 que se ponen b v 
común. Sin embargo en la salida rreras muy aUas a nuestros pro. 
anual de sus cosechas, el produc- ductos en Norteamérica, debemos 
tor español, comenzirá a sentir fabricar en España una frontera 
p a m la próxima campaña las difi económica por donde no pase ni 
1 ullades creadas por el cierre de un solo automóvil) ni una máqui, 
las puertas de un mercado impor- na de afeitar de aquélla proce-
tantísimo, Acaso una crisis aguda dencia> 
Ayo ota m í e oto 
S e s i ó n de la Permanente 
E1 pasado sábado y en segunda 
convocatoria, se reunió la Comi-
sión municipal. 
Presidió el segundo teniente de 
alcalde don José Monterde, asis-
tiendo los señores Salvador y Gar-
zarán. 
Aprobaron el acta de la ante-
rior, los documentos de Interven-
ción y otros de trámite. 
Visto un oficio del alcalde se-
ñor Rivera, participando haber 
presentado la renuncia del c?rgo 
y solicitando unos días de licen-
cia hasta que la dimisión se tra-
mite, la Permanente, acordó ver 
con sentimiento la decisión de su 
alcalde y concederle dos meses 
de licencia. 
Enterados de otro oficio del pri-
mer teniente de alcalde señor 
Fernández, por el cual solicita 
licencia para ausentarse de la ca-
pital, la Con- isión no se la conce-
dió en vista de Jas circunstancias 
actuales. 
J 0 5 E M A E S T R E í 
M A T ^ N I A L E L É C T R I C O ^ 
MAYOR, 2 0 . 
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siempre una despreciación. 
E l pueblo español se encuentra 
en un período crítico de su creci-
miento político en un breve espa-
cio de tiempo ha aprendido mu-
chas cosas, porque nada enseña 
tinto como el haber despertado 
en el dolor y haber re fl xionado 
durante seis años y medio, des-
pués de aquel despertar, en pre-
sencia de una inovación constante 
de sistemas y de procedimientos. 
Actitud serena y n flexiva la del 
puc blo español, que lo ha ido do-
tando de grandes reservas de ex-
periencia y de energia, -cuyo em-
pkc, quien sabe cuando se hará. 
Aurque parezca paradoja el pue^ 
se ha formado un concepto ¡ 
más completo de la democràcia) 
después de la dictadura. Acaso' 
poique nadie sabe el valor, gran-
de o pequeño de lo que posee has-
ta que lo pierde, el pueblo so e-
só dura lite la dictadura los dere-
chos que se suspendieron enton-
ces. Y al mismo tiempo logró 
; iros de pacificación, de fomerto 
los intereses comunales, de li-
li nación de tn bas seculares que 
impedían su libre desen vol y i-
n it nto. Tuvieron además los es 
] ñ les a sus oj(s el ejemplo, cu-
y,i c si firación no nos correspon-
Jt- a sus contemporáneos, del dic 
l í d e r . Hombre de una sencillez 
(xtraoí*diiiafia que incluso tuvo 
qur improvisar en ocasiones su 
f< rmacióa política, el pueblo vió 
c aí amenté su conducta en todo 
comento. Con la persona del dic-
i< dor el pueblo lego aprendió, en 
ÍUS errores y en sus aciertos, mu-
chas cosas que antes ocultaban 
los bastidores y a las que no al-
caezában la luz de l^s candilejas 
é e la pobre farsa. Sobre todo 
¿.prendió que un simple ciudada-
no puede con su solo esfuerz > im 
primir un rumbo decisivo a la pa-
ur*ii. L a dictadura por último, 
CARLOS ARAUZ DE ROBLES. 
Notas militares 
DÍA DE LA PRENSA 
CATOLICA 
En el Círculo Ca-
tólico de Obreros 
L a orden de la plaza de hoy 
dispone lo s iguíenU: 
Artículo 1.° Con arreglo a lo 
que dispone la orden general de 
la región del día 28 del actual, 
mañana, 3'' a las horas que se in 
dican pasaián la revista de Co-
misario del mes de julio las fuer-
zas de los cuerpos y organismos 
de esta plaza ante el señor alcal-
de presidente del exemo. Ayun-
tamiento de esta capital: Zona de 
reclutamiento a las 11 30; Coman 
dancia de la Guardia civil a las 
12 y jefes y c liciales en distintas 
situaciones y pensión de San 
Hc imenegildo a 12 30. 
Ait . 2.° Los transeúntes 'de 
trepa, fresentarán en la secreta-
l ía del Gobierno militar sus justi-
ficantes de revista a última hora 
citada. 
Ait . 3.° L a zona de recluta-
miento y reserva de Teruel n.026 
n o r r b m á un oficial que tendrá a 
su cargo ei sei vicio de transeún-
tes durante el mes de julio próxi-
mo. 
Art. 4.0 E l sei vicio facultati-
vo y eclesiástico durante dicho 
mes, estará a cargo del médico 
civil don Alfredo Adán Dolz y 
sacerdote don Martín Alegre, los 
cuales tienen su domicilio respec-
tivamente, calle Juan Yagüe de 
Salas 13 y Sarta María 1. 
G A C E T I L L A S 
V E N D O rejas y puertas. Plaza 
San Juan, 13. 
L O S B A Ñ O S D E S A N F R A N -
C I S C O , de Miguel Buj, se abren 
al público el día 10 próximo. 
Ayer, día 29, en el Centro Inter 
parroquial de San Juan Evange-
lista, con asistencia de numeroso 
público se celebró un solemne ac-
to literario musical para soíemní 
zar el D i a de la Prensa Católica, 
que se ajustó al programa publi 
cado en nuestro último nú nero. 
Presidió la fiesta el excelentísi-
simo señor obispo de la Diócesis , 
quien en pocas palabras puso de 
manifiesto los daños que causa en 
la juventud actual la lectura de la 
Prensa no católica y la nuestra 
que por serlo y al amparo de su 
neutralidad causa dobles daños 
porque sabe infiltrarse en todos 
los hogares. 
E n lo referente a lo musical, 
fueron interpretadas todas l a s 
obras con sumo gusto y maestría. 
Merece hacerse notar la desen-
voltura, capacidad y excelentes 
dotes oratorias de los jóvenes tuj 
rolenses don Manuel Latasa y Ju 
derías, don Rogelio Portea y don 
José Andiés , que en elocuentes 
discursos peroraron. 
Don Manuel Latasa y uderías, 
empieza con una cita de Quinta-
no que dice: «Hay una voz que no 
se pierde y un canto que no se 
extingue, la voz y el canto que se 
consagran a hermosear y de fen 
der la santa causa de Dios, de la 
libertad y de la patria.» 
Expone lo que es la Prensa, lo 
que debía ser y la animosidad y 
el desamparo con que buena par-
te de ella trata al Catolicismo. 
Distingue dos tipos de Prensa 
enemiga: L a que sin ambages lo 
discuten y apuñalan y la menta, 
mas hipócrita que cual pontón 
navegando a la deriva y c^on 
t'-ihurerías y amf ñas logra entrar 
donde, de ir desenmascarada no 
eneraría. 
Estudia a la Prensa según la 
idea corriente que la llama «(9^ 
gano de l a op in ión* . Dice que las 
falsedades, las pasiones, las in-
justicias que comete le han hecho 
y hacen variar esa su prístina 
anatomía, y que más parece aho-
ra un postizo de moderna cirugía 
que llena el vestido y hasta se 
mueve, pero que, al desnudo no 
es más que un complicado ama 
si jo de correas y palancas inhabi 
les para suplir airosamente a la 
parte del cuerpo a que sustituyen. 
Anal za la labor del periodista 
en sus distintas etapas y demues-
tra que aunque desde todas ellas 
se nos perjudica, es principal-
mete desde aquella en que estu 
día y critica un objeto, porque 
por mirar ella a las creencias y al 
sentir, las razones averiadas que 
ensarta hacen mella en los espíri-
tus pusilánimes e irresolutos que, 
en su poquedad, a l más ligero 
emblate fiaquean. 
ce notar que a la pregunta 
que se hacía Voltaire de «si doce 
filósofos no podrían destruir la 
Fe Católica que establecierpn do 
ce pescadores» puede contestar 
se que no, que aunque la mala 
Paensa ha escrito furiosamente 
contra ella ni siquiera se ha re 
sentido. 
Finalmente anima a que traba-
jemos todos por un periódico que 
en sentido católico y con la debi-
da entereza, trate de los proble-
mas del mundo obrero alterado 
hoy por agitadores sin concien 
cía. 
Don Aurelio Portea que des 
arrolló el tema de la ínformació)i 
en la prensa católica demostvó 
que ésta constituía para la prensa 
de las izquierdas una gran M í a 
contra la religión católica; /le-
mostró cómo constantemente ter-
giversaban los sucesos para satis-
facer su odio contra ella; j/ómo 
mostraban con apariencias ae ra-
zón teorías que solo encu/ntran 
apoyo en la mente de a/gunos 
señores (como lo es la tan cacarea-
da de «-la liga de los dere/hos del 
hembre») y que todo/esto lo 
hacían valiéndose de )À noticia 
suelta para captar así l l sencillo 
lector. 
Don José Andrés , e^sarrollan-
do el tema del poder ê la prensa 
hace un estudio estad/stico de ella 
desde su principio, / fija su aten-
ción en aquella pre^a que pugna 
inútilmente por désviar de sus 
cauces a la Iglesia/Católica. Dice 
que el periódico/t iene tal poder 
de sujestión que', sin que llame, 
se le sigue; sinatar, sujeta y sin 
mandar, se le ofcedece; que el pe-
riódico, siend/i el multiplicador 
de la oratoria/, se constituye en 
guardi án de la moralidad rúb^c& 
y predicador de las ideas * 
Añade que la Prensa lo'es toda 
en la sociedad y de tal manera 
que si algunas de las veces y casi 
siempre crea y forma la opmión 
conduci endones con su volar te en 
carrera vertiginosa a la paz, ot-as 
nos precipita por los azarosos s e -
deros de la guerra. 
Finalmente, da gracias por los 
donativos recibidos para la B i -
blioteca de la Juventud Católica 
y estimula a todos el manteni! 
miento de la misma por ser medio 
directo de sembrar sanas ideas0 
Los tres jóvents oradores fue-
ron objeto de calurosas ovaciones 
y cosecharon generales enhora-
buenas. 
E n los tres jóvenes apunta ya 
al futuro orador de altos y segu* 
ros vuelos, y en alguno de ellos . 
ha sido admirable al progreso 
realizado. 
A l se ñor Andrés le dijo uno de 
los oyentes, ex diputado provin-
cial por más señas: 
«A tí río hay ya que estimularte 
para que siĝ as cultivando tus con-
diciones oratorias: hay que exi-
gí rtelo.» 7 
Suscribimos estas palabras: 
A todos, nuestra enhorabuena 
por el fxito que alcanzaron» 
/ -M. P. B. 
Q O B I E R N O C I V I L 
N O T A S V A R I A S 
E l señor gobernador interino 
hos ha manifestado que, según 
telegrama que ha recibido de la 
superioridad, no hay novedad al-
guna, y que no se ha planteado^ 
la huelga general en Madrid 
anunciada infundadamente por 
quienes persisten en alterar la 
tranquilidad pública. 
Durante la ausencia del gober-
nador civil señor García Guerre-
ro, se ha hecho cargo del mando-
de la provincia el secretario señor 
Calderón. 
E l ministro de la Gobernación* 
ha telegrafiado al gobernador ci-
vil, lo siguiente: 
«Las noticias recibidas acusan 
tranquilidad en toda España;solo • 
en provincias Barcelona, Gerona, 
Granada, Guipúzcoa, Huelva y 
Logroño hay huelgas pacificas y 
por cuya solución trabajan las 
Autoridades.» 
E n la «Gaceta» parecen J o s • 
nombramientos de ^ t a ^ ^ ^ 
los Ayuntamientos de 
dejorcas, afavorde 
tantino García Cabrero y don Se 
bastián Pérez Ma!ot respectiv 
mente. 
1. 
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